










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 8JIH ,] H
 B
bl
 e
M
y
 
M
o
ri)KypHaJI'b'
?
 
n
p
H
B
"
6
T
b
 
B
a
 E
 e
M
y
 y
s
.
 c
e
M
e
H
cり
T
B
y
.
f
O
T
O
B
b
l
H
 
K
b
 Y
c
J
i
y
r
a
M
.
 
1
8
/
I
V
 9
0
8
 
JI• 
f1o,uiia
x
 
ど
う
か
ポ
ス
ト
ニ
コ
フ
氏
の
住
所
を
教
え
て
下
さ
い
。
小
生
の
雑
誌
を
送
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
か
°
ご
家
族
に
よ
ろ
し
く
。
エ
リ
・
ボ
ド
バ
フ
2
1
 
A
n
p
.
 1
9
0
8
r
.
 
- 63 -
71 
y
)
l
{
e
 
H
'
B
C
K
O
J
J
b
K
O
 
p
a
3
b
 
r
r
p
O
C
H
J
J
b
 
B
a
c
b
 
H
a
3
H
卵
1
1
T
b
r
o
t
t
o
-
M
H
o
r
o
 
H
e
 
3
a
p
a
6
o
r
n
e
w
b
,
 
p
a
3
c
T
o
卵
i只
T
P
Y
JJ.HO 
rr
H
C
a
T
b
.
 
A
 
p
o
p
b
 
H
 
0
T
b
 
B
a
c
b
 
H
H
 
C
T
p
o
,
r
n
.
 
[
1
0
)
f
{
8
J
J
y
C
T
a
 
B
b
I
B
e
J
J
.
H
T
e
 
C
H
血
pCI<i
月
r
a
翁
T
b
!
ll
JJa
団
T
b
H
 C
K
B
e
p
H
O
,
 
H
 M
a
J
J
o
.
 
砥
H
H
H
3
b
 3
町
pyJJ.1-1e
血
H
H
a
3
H
a
T
b
T
e
 c
a
M
H
.
 
K
c
r
a
n
,
 
llO
J
J
b
3
Y、
E
C
T
b
I-18/1.b
吠
M
b
3
狐
Y
M
8
T
b
C
H
.
0
J
J
.
H
a
I
(
O
,
 
rr
p
H
 JJHl{Bl-1-
I
O
C
b
 
C
J
J
y
<
J
a
e
M
b
 
rrp
皿
e
c
T
H
B
a
M
b
 M
O
I
O
口
y
6
0
K
y
1
0
6
J
J
a
r
o
J
J
.
a
p
-
J
J
a
u
i
H
 
H
H
B
e
H
T
a
p
H
 
y
 
M
e
皿
O
C
T
a
H
e
T
C
只
H
紐
O
T
O
p
b
i
只
C
Y
M
M
bl,
H
O
C
T
b
 
11e 
T
O
J
J
b
K
O
 
3
a
 
B
a
r
n
y
 
p
a
6
o
T
y
,
 
H
O
 
H
 
B
0
0
6
[
l
l
e
 
3
a
 
/
1
.
0
C
T
a
T
O
咄
bl5!
rro 
rroも
3/1.KY
X
O
T
汀
6
b
1
B
b
 
A
M
e
p
m
<
y
 
1-1
只
B
a
r
n
e
 
l
l
O
C
T
O
H
I
-
I
H
O
e
八
o
6
p
o
e
C
O
'
I
Y
B
C
T
B
i
e
 
H
3
邸
1-1i10
l
K
y
p
t
t
a
J
J
a
.
 
J
J
.
y
M
a
I
O
 
1-1e 
r
r
o
t
x
a
T
b
・JJH
T
y
 JJ.a. 
B
e
e
 T
a
I
<
H
 X
O
T
H
 B
b
 I
 
T
O
J
J
b
K
O
 
[
]
Q
)
l
{
a
J
J
y
c
r
a
,
 
e
m
e
 
p
a
3
b
 
r
r
p
o
w
y
 
H
a
3
H
a
T
b
T
e
 r
O
H
O
・
r
r
p
O
B
O
l
K
Y
C
b……
C
e
M
訊
M
⑳
B
p
e
M
e
1
r
n
o
 
B
br
t
x
a
J
J
a
 
B
O
 
p
o
p
も
.
B
JJaJJ.
H
B
O
C
T
O
K
-
H
H
 
3
K
3
a
M
e
H
b
咋
T
C
K
i討，
H
rro 
O
K
O
H
'!
a
血
T
e
r
r
e
p
b
 
H
'
B
C
K
O
J
J
b
I
(
O
 
C
J
J
0
B
b
 
o
 c
a
M
O
M
b
)
l
{
y
p
t
t
a
J
J
t
.
 
3
K
3
a
M
e
I
-
I
a
 
B
0
3
B
p
a
T
H
T
C
5
J
.
 
B
o
T
b
 
y
l
K
e
 
t
J
e
T
bip
e
 
M
"B
C
5
1
U
a
 
K
a
K
b
 
51 
p
a
6
0
T
a
10
 
6
e
3
 
71 
B
e
e
 c
o
細
paJJ.fl
K
b
 B
a
M
b
 H
O
 6
bIJ
J
b
 
3
a
暉
T
も
rro
r
o
p
JJo. 
y
c
T
a
J
J
H
.
 
P
a
t
t
1
-
1
e
e
 
y
T
p
o
 
H
 
rro3JJ.H
昨
1-10
罪
ー
eJJ.
H
H
C
T
s
e
1
-
1
t
t
b
1
e
T
e
r
r
e
p
b
 
l
K
e
 
t
J
e
r
o
汲
o
6
p
a
r
o
O
C
B
0
6
0
)
1
{
Y
C
b
・・・・・・
CBH/1. 切
e
J
J
H
M
o
e
i
i
 
T
.
H
l
K
e
J
J
O
H
 
p
a
6
o
T
b
T
.
 
B
b
 
3
T
O
 
JJ.tJJo 
51 
0
-
r
 
I
T
H
J
J
c
y
八
c
i
r
n
r
o
r
r
o
J
J
y
咄
JI
ll
H
C
b
M
O
.
 
0
昨
X
O
T
'
B
J
J
b
B
J
I
O
氷
H
J
!
b
H
e
 T
O
J
i
b
K
O
 
C
B
O
I
O
 
n
y
w
y
,
 
H
O
'
l
T
O
 
e
瓜
e
n
o
p
o
)
I
{
e
一
c
a
o
e
 3
八
o
p
o
a
b
e
.
J
,
[
'I
T
0
-)I{
e
?
 
C
O
T
P
Y
八
H
H
'
-
!
a
T
b
,
l
1
T
a
K
,
 
M
r
-
r
o
r
o
y
s
a
l
K
a
e
M
b
I
H
 
r
 ..
 
X
a
c
e
r
a
s
a
,
 
51 
,, 
r
r
p
o
r
o
p
a
1
0
 "
.
 
)
K
a
J
i
b
・..
..
-
H
o
 H
H
'
-
l
e
r
o
 
H
e
 r
r
o
,
D
.
t
J
i
a
e
r
u
b
.
 
丈9
0
T
o
s
c
1
0
,11.y 
n
o
J
i
y
'
!
a
J
O
 o
,
1
1
.
0
6
p
e
血
，
I
T
O
)
K
e
J
i
a
H
iH
-
H
T
O
J
l
b
K
O
-
月
B
a
c
b
o
函
b
n
p
o
w
y
 e
山
e
0
6
'
b
 
0,11.HOM
ー
e
C
J
I
H
M
O
)
K
H
O
 
追
T
b
c
a
M
o
r
o
 
r
J
i
a
s
H
a
r
o―,, n
p
e
3
p
i
.
1
r
n
a
r
o
 
M
e
T
a
J
I
J
i
a
 "
,
 a
 
6
e
3
 
n
o
,
1
1
.
o
>
K
A
H
T
e
 
r
a
i
r
n
p
o
p
b
 ,11.0 
29 
H
J
I
H
 30 
O'l
釘
lb
M
e
雌
o
6
H
)
K
e
T
e
.
H
e
r
o
,
 
J
{
a
K
b
 
T
a
M
b
 
H
H
 
p
a
3
C
Y
)
K
J
l
.
 昨
，
,11.0JirO
H
e
 
n
p
O
T
5
1
H
e
w
b
.
 
T
O
J
i
b
K
O
 
c
n
1
.
w
y
 
o
r
O
B
O
p
H
T
b
C
5
1
.
 
日
Y
C
T
b
3
T
O
 n
H
C
b
M
O
 
H
e
 
H
只
H
a
咄
H
a
J
O
r
o
p
b
K
O
 n
e
'
l
a
J
I
H
T
b
C
H
.
 
T
e
p
月
JO
8
⑬
 
K
y
1
0
 
tta
八
e
-
n
O
C
J
I
Y
)
K
H
T
b
 
B
a
M
b
 
n
O
B
0
,11.
0
M
'
b
 
K
b
 O
T
K
a
3
y
 
0
T
b
 r
o
H
o
p
o
p
a
.
 
如
l
Y
I〈
o
y
c
n
1
.
x
.
 
C
p
e
,
1
1
.
c
r
n
a
 
H
3
'
!
e
3
a
J
O
T
,
 
H
X
b
 
H
お
T
b
H
,
 
K
a
K
 
3
T
H
M
'
b
 B
b
l
 
M
e
1
r
n
 
0
6
印I咋
J
I
H
-
6
b
J
.
B
b
1
5
1
C
H
5
1
e
T
C
5
1
,
 
e,11.sa 
JIH 
6
y
訳
T
b
.
B
o
 P
o
c
c
i
H
 
n
aJI'b 
c
o
s
e
p
w
-
f
o
T
O
B
b
I
H
 
K
b
 Y
c
J
i
y
r
a
M
も
e
H
H
O
 H
H
T
e
p
e
c
o
 K
b
 B
o
c
T
o
K
y
.
 
JI. 
n
o
肛
n
a
x
b
T
e
n
e
p
b
 
B
o
n
p
o
c
b
ー
e
c
J
I
H
n
p
i
h
八
e
T
C
51
JI
H
J
{
B
H
,11.
H
p
O
B
a
T
b
 
八
1.JIO
ー
'
!
T
O
6
y
鯰
T
b
邸
J
l
b
W
e
?
l.J
も
M
b
3
a
H
H
T
b
C
5
1
,
 
r
 ,11.1. 
I
兵
〇
く
母
回
匹
1
1
I
m
 
I、I
C
T
O
'
!
H
H
K
,11.Jlil 
c
y
~
e
C
T
E
0
9
釦
-1iH
.
J
l
H
-
r
e
p
a
T
y
p
t
t
b
I
M
'
b
 T
P
Y
A
O
M
'
b
 
二
葉
亭
四
迷
宛
ボ
ド
パ
フ
書
節
長
谷
川
様
た
だ
い
ま
お
手
紙
落
掌
°
と
り
急
ぎ
ご
返
事
し
ま
す
。
す
で
に
数
度
原
稿
料
を
お
知
ら
せ
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
し
た
が
、
一
言
も
ご
返
事
を
い
た
だ
き
ま
せ
ん
。
ど
う
か
私
を
困
惑
か
ら
救
い
出
し
て
下
さ
い
。
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
。
こ
の
機
会
に
、
あ
な
た
の
お
仕
事
ゃ
雑
誌
発
行
に
示
さ
れ
た
変
わ
ら
ぬ
ご
厚
箭
に
深
い
感
謝
の
念
を
の
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
°
重
ね
て
原
稲
料
を
お
教
え
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
さ
て
、
雑
誌
に
つ
い
て
数
言
し
ま
す
。
倦
ま
ず
働
い
て
す
で
に
四
ヵ
月
た
ち
ま
し
た
。
早
朝
と
深
夜
|
|
＇
こ
れ
こ
そ
私
の
重
労
働
の
唯
一
の
証
人
で
す
。
こ
の
仕
事
に
心
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
費
重
な
健
康
を
も
捧
げ
ま
し
た
。
だ
が
そ
の
結
果
は
o
各
地
か
ら
釈
以
意
と
成
功
を
祈
る
と
の
言
葉
を
う
け
る
、
そ
れ
だ
け
で
す
。
一
番
大
切
な
も
の
、
「
卑
し
む
べ
き
金
屈
」
は
入
り
ま
せ
ん
°
し
か
し
そ
れ
な
し
で
は
永
く
続
け
ら
れ
ま
せ
ん
°
そ
れ
で
大
い
に
悲
嘆
に
く
れ
て
い
ま
す
。
成
功
す
る
と
い
う
希
望
を
全
く
失
い
か
け
て
い
ま
す
°
金
は
無
く
な
っ
て
い
き
ま
す
し
、
補
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
今
後
も
到
底
だ
め
で
し
ょ
う
0
ロ
ジ
ャ
で
は
東
洋
に
た
い
す
る
関
心
が
す
っ
か
り
衰
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
ま
や
問
題
は
、
も
し
仕
事
が
駄
目
に
な
っ
た
ら
将
来
ど
う
す
べ
き
か
、
で
す
。
ど
ん
な
仕
事
を
し
た
ら
よ
い
か
、生
活
の
源
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
。
文
学
の
仕
事
で
は
多
く
か
せ
げ
ま
せ
ん
し
、
そ
の
上
書
く
の
も
難
か
し
い
。
ッ
ペ
リ
ヤ
の
新
聞
は
支
払
い
が
悪
い
上
に
僅
か
で
す
。
明
治
四
一
年
五
月
四
日
横
浜
局
消
印
T
o
k
i
o
,
 H
o
n
g
o
 ,
 
k
n
,
 Ni
s
h
i
k
a
t
a
 m
a
c
hi 
N
o
.
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M
r
.
 
T
,
 Ha
s
e
g
a
w
a
 
⑳
同
年
五
月
四
日
付
（
葉
害
）
よ
く
よ
く
思
案
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
財
産
を
清
算
し
て
も
、
ま
だ
ア
メ
リ
カ
ヘ
行
く
に
充
分
な
金
額
は
残
る
で
し
ょ
う
が
、
ア
メ
リ
カ
に
は
行
き
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ロ
ロ
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
・:．．
o
家
族
は
一
時
ウ
ラ
ヂ
オ
ス
ト
ー
ク
に
行
き
ま
し
た
。
子
供
の
試
験
の
た
め
で
、
終
え
次
第
戻
り
ま
す
。
常
々
お
訪
ね
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
し
た
が
、
と
て
も
忙
し
く
果
た
せ
ま
せ
ん
で
し
た
°
だ
が
い
ま
や
私
は
す
っ
か
り
暇
に
な
る
こ
と
で
し
゜
う
：
． 
ょ
ビ
ル
ス
ウ
ッ
キ
ー
よ
り
手
紙
を
も
ら
い
ま
し
た
。
雑
誌
に
協
力
し
た
い
と
い
っ
て
き
ま
し
た
°
長
谷
川
さ
ん
、
私
は
「
破
産
で
す
」
。
残
念
で
す
が
何
と
も
仕
様
が
あ
り
ま
せ
ん
°
い
ま
―
つ
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。
で
き
ま
し
た
ら
、
原
稿
料
を
二
九
日
か
三
0
日
ま
で
待
っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
°
し
か
し
、
こ
れ
を
原
稿
料
を
受
け
取
ら
ぬ
口
実
と
さ
れ
な
い
よ
う
、
予
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。
そ
う
さ
れ
た
ら
、
恨
み
ま
す
。
エ
リ
・
ポ
ド
。ハフ
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-
四
月
二
七
日
に
お
宅
を
お
訪
ね
し
た
と
こ
ろ
、
お
留
守
で
残
念
で
し
た
。
お
会
い
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
。
ょ
う
や
く
明
日
送
金
し
ま
す
。
遅
れ
て
申
訳
あ
り
ま
せ
ん
°
エ
リ
・
ポ
ド
バ
フ
ネ
ミ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
ダ
ン
チ
ェ
ン
コ
の
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
す
か
°
か
れ
は
私
を
訪
ね
て
き
ま
せ
ん
し
、
私
と
し
て
も
行
く
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
°
（
本
学
文
学
部
購
師
）
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